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Аннотация. В статье приводятся результаты социологического исследования ти-
пических характеристик социального портрета лидеров регионального профсоюз-
ного движения, работающих в рамках сложившейся модели российского трипар-
тизма. Построение данного социального портрета связано с необходимостью реше-
ния сложной практической задачи, стоящей перед региональными органами управ-
ления профсоюзами – задачи формирования молодых лидеров профсоюзного дви-
жения, способных возглавить современные региональные профсоюзные организа-
ции. Эффективность деятельности современных профсоюзов во многом зависит от 
того, кто стоит во главе профсоюзной организации, так как современным руково-
дителям профсоюзов достаточно часто приходится действовать в сложной соци-
альной среде, при ограниченных функциональных возможностях и сложностью по-
иска способов эффективных действий. Современная профсоюзная молодежь, же-
лающая активно участвовать в деятельности первичных профсоюзных организа-
ций, не обладает достаточными личностными и профессиональными качествами 
для решения сложных задач современных профсоюзов. В этой связи возникла по-
требность решения научно-практической задачи построения социального портрета 
активистов регионального профсоюзного движения и разработки на базе получен-
ных типических характеристик портрета стратегии и тактики рационального под-
бора, расстановки и повышения квалификации молодых активистов с учетом огра-
ниченности всех видов ресурсов личности и возможностей Учебно-методического 
центра региональной Федерации профсоюзов. Ключевым понятием в теоретиче-
ской модели предмета исследования выступают молодые специалисты, занимаю-
щие ключевые позиции в деятельности профсоюзных организаций предприятий и 
учреждений Липецкой области. Результаты исследования, полученные анкетиро-
ванием, позволили количественно оценить, как формируются оптимальные про-
фессиональные, управленческие и личностные характеристики молодого лидера 
регионального профсоюзного движения. На базе эмпирических данных построены 
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модели кадровой структуры молодежного регионального профсоюзного актива и 
интенсивности оттока молодых лидеров регионального профсоюзного движения в 
зависимости от стажа их профсоюзной деятельности, которые можно использовать 
для прогнозирования кадрового состава молодежного актива профсоюзного дви-
жения, а также при планировании агитационной работы среди работающей моло-
дежи. Полученные социологические характеристики портрета молодого лидера ре-
гионального профсоюзного движения позволили определить рациональную струк-
туру и содержание повышения квалификации молодых активистов в Учебно-мето-
дическом центре региональной Федерации профсоюзов. Результаты данной работы 
были доложены в августе 2019 г. на заседании Совета ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа, посвя-
щенном молодежной политики профсоюзов и получили одобрение.  
Ключевые слова: трипартизм; социальный портрет молодого профсоюзного ли-
дера; формирование кадрового резерва профсоюзов 
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Abstract. The article presents the results of a sociological study of the typical character-
istics of the social portrait of the leaders of the regional trade union movement working 
within the existing model of Russian tripartism. The construction of this social portrait is 
connected with the need to solve a complex practical problem facing the regional trade 
union management bodies – the task of forming young leaders of the trade union move-
ment capable of leading modern regional trade union organizations. The effectiveness of 
modern trade unions largely depends on who is at the head of the trade union organization, 
as modern trade union leaders often have to act in a complex social environment, with 
limited functionality and the complexity of finding ways to act effectively. Modern trade 
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union youth who want to actively participate in the activities of primary trade union or-
ganizations do not have sufficient personal and professional qualities to solve the complex 
problems of modern trade unions. In this regard, there is a need for solving scientific and 
practical problems of constructing a social portrait of regional activists of the trade union 
movement and development on the basis of typical characteristics of the portrait of the 
strategy and tactics of rational selection, placement and development of young activists, 
given the limitations of all resources of the personality and possibilities of the Educa-
tional-methodical center of the regional Federation of trade unions. The key concept in 
the theoretical model of the subject of research are young professionals who occupy key 
positions in the activities of trade union organizations of enterprises and institutions of 
the Lipetsk region. The results of the survey allowed us to quantify how the optimal pro-
fessional, managerial and personal characteristics of the young leader of the regional trade 
union movement are formed. Based on empirical data based model staffing structure of 
the youth regional trade union activists and the intensity of the outflow of young leaders 
of regional trade union movement, depending on the experience of their union activities, 
which can be used to predict cadre of youth activists of the trade union movement, as well 
as planning propaganda work among the working youth. The obtained sociological char-
acteristics of the portrait of the young leader of the regional trade union movement al-
lowed to determine the rational structure and content of training of young activists in the 
Training center of the regional Federation of trade unions. The results of this work were 
reported in August 2019 at the meeting of the Council of the Association of territorial 
associations of trade unions of the Central Federal district, dedicated to the youth policy 
of trade unions and were approved. 
Keywords: tripartism; social portrait of a young trade union leader; formation of the per-
sonnel reserve of trade unions 
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Введение (Introduction). В современ-
ном обществе профессиональные союзы 
представляют собой один из высоко органи-
зованных институтов гражданского обще-
ства, которые, в действительности, с 1868 
года и до настоящего времени оказывают ре-
альную помощь работникам в отстаивании 
их законных прав и свобод. Эта особенность 
профсоюзной деятельности, которая востре-
бована сейчас и будет востребована впредь. 
Во всех странах мира человек труда нахо-
дится под непрерывным системным воздей-
ствием социальных институтов права, эконо-
мики и политики. Отдельному работнику 
трудно отстоять свои права в условиях три-
партизма, ведь и государство, и работодатели 
располагают более мощной правовой под-
держкой. Эта проблемная ситуация сегодня 
особенно актуальна на региональном уровне 
поскольку практически во всех странах отме-
чается заметное снижение активности рабо-
чего движения и продвижение идей неолибе-
рализма, который ратует за то, что труженик 
автономен и свободен при продаже своей ра-
бочей силы на рынке труда и полагает, что 
индивид и государства имеют равные право-
вые возможности.  
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Практика показывает, что для совре-
менного общества равенство правовых воз-
можностей указанных субъектов труднодо-
стижимо, а необходимых и достаточных бла-
гоприятных условий для повсеместной реа-
лизации идей неолиберализма еще не насту-
пило. Только профсоюзы, возглавляемые 
профессионально подготовленными лиде-
рами, могут гарантированно защищать соци-
альные и трудовые права каждого работника. 
Современные проблемы трипартизма на ре-
гиональном уровне – это та социальная ре-
альность, которая требует решения множе-
ства актуальных научных и практических за-
дач, связанных с молодежной политикой со-
временных региональных профсоюзов.  
Во-первых, в профсоюзах как на феде-
ральном, так и региональном уровне намети-
лась тенденция на омоложения кадрового со-
става, а профсоюзная молодежь недоста-
точно активна. Во-вторых, та молодежь, ко-
торая желает заниматься активно профсоюз-
ной деятельность имеет недостаточный уро-
вень профессиональной, управленческой, 
правовой, социально-технологической под-
готовки. В-третьих, система повышения ква-
лификации профсоюзных кадров слабо учи-
тывает конкретные потребности молодежи, 
структура и содержание учебных дисциплин 
и модулей не корректируется, так как отсут-
ствуют данные социологических исследова-
ний о том, что конкретно необходимо совре-
менной профсоюзной молодежи для актив-
ной работы в профсоюзе. Нами предпринята 
попытка построения социального портрета 
молодого лидера регионального профсоюз-
ного движения, типические характеристики с 
целью определения реальных путей решения 
основных проблем молодежной политики ре-
1 Union membership in the U.S. hit record low in 2018. 
2018 г. URL: https://www.cbsnews.com/news/union-
membership-declined-in-2018/ (дата обращения: 
25.05.2019). 
гионального профсоюзного движения – фор-
мирования профессионально подготовлен-
ного молодежного актива.  
Методология и методы (Methodology 
and methods). По данным U.S. bureau of labor 
statistics1 среди американских рабочих, начи-
ная с 1940-х и 1950-х годов, в профсоюзах со-
стояли 30% работников, в 1980 году – около 
20 %, в 2017 и 2016 годах членство в профсо-
юзах продолжает сокращаться и достигло 
10,7 %, а в 2018 году участие в профсоюзе 
упало до 10,5%. Тенденция снижения член-
ства в профсоюзах отмечается и в других 
странах мира. По данным Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
(OECD)2 в 2017 году численный состав проф-
союзов составляет в Швеции – 66,7%, в Ита-
лии – 35,4%, в Англии – 23,5%, в Японии – 
17,1%, в Германии – 16,6%, В Южной 
Корее – 10,4%. 
Эффективность деятельности профсо-
юзов во многом зависит от того, кто стоит во 
главе профсоюзной организации. Современ-
ным руководителям профсоюзов достаточно 
часто приходится действовать в сложной со-
циальной среде при ограниченных функцио-
нальных возможностях и сложностью поиска 
способов эффективных действий. Следова-
тельно, одной из современных проблем 
профсоюзов является проблема формирова-
ния профсоюзного актива и поиска активного 
члена профсоюза, который может стать во 
главе профсоюзной организации. 
Руководитель профсоюзной организа-
ции – основная фигура профсоюза, и эта ак-
туальная проблема осознается профсоюзами 
многих стран. Так, в частности, руководство 
Академии социального диалога и производ-
ственных отношений Международного учеб-
ного центра МОТ (Viale Maestri del Lavoro, 
2 OECD и J. Visser, база данных ICTWSS (институци-
ональные характеристики профсоюзов, установление 
заработной платы, государственное вмешательство и 
социальные пакты), 2017 г. URL: http://www.uva-
aias.net/en/ictwss/. (дата обращения: 25.05.2019). 
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10 10127 Турин-Италия) отмечает3, что к ли-
дерам профсоюзного движения предъявля-
ются серьезные требования. Они должны 
уметь правильно выстраивать социальный 
диалог, как на переговорах, так и на уровне 
эффективного обмена информацией между 
властными структурами, работодателями и 
сотрудниками в целях рационального осу-
ществления экономической и социальной по-
литики. Лидер профсоюзного движения дол-
жен иметь возможность активно участвовать 
как в трехстороннем процессе, в рамках ко-
торого правительство выступает в качестве 
официальной стороны в обсуждениях, так и в 
двусторонних отношениях между трудящи-
мися и администрацией (или профсоюзами и 
организациями работодателей) с косвенным 
участием правительства или без него. В этой 
связи основной целью Академии социаль-
ного диалога и производственных отноше-
ний Международного учебного центра МОТ 
является подготовка лидеров профсоюзного 
движения, способных возглавить сильные, 
независимые и дееспособные профсоюзы, 
выступающие, как значимые социальные 
партнеры, в эффективном социальном диа-
логе. Учебная деятельность Центра позво-
ляет всем акторам трипартизма сформиро-
вать актуальные компетентности, необходи-
мые для всестороннего участия в социальном 
диалоге с заинтересованными субъектами 
разного уровня. Здания Туринского кампуса 
организованы в пять групп, представляющих 
все континенты мира. На этот компактный, 
функциональный кампус люди приезжают со 
всего мира, чтобы жить и учиться вместе в 
стимулирующей международной среде. Спе-
циально построенные комнаты и современ-
ное оборудование помогают максимизиро-
вать обучение и обмен знаниями. 
3 Программа социальной защиты, управления и три-
партизма. 2019 г. Международный учебный центр 
международной организации труда. Viale Maestri del 
Lavoro 10 Turin 10127, Италия. тел: + 390116936917. 
Email: spgt@itcilo.orghttps. URL: 
Особенности профсоюзной работы за-
ключаются в том, что профсоюзный лидер вы-
нужден работать в сфере сложного и напря-
женного взаимодействия с работодателем, его 
представителями, административным аппара-
том, органами государственной власти. Специ-
алист, претендующий на эту должность, дол-
жен обладать не только профессиональными 
знаниями и особыми личностными каче-
ствами, но и владеть компетенциями, компе-
тентностями и опытом сложного и специфиче-
ского социального взаимодействия, а также 
умениями быстро восстанавливаться после ре-
шения трудных задач защиты сотрудников. В 
любых непростых реальных ситуациях руково-
дитель профсоюза должен уметь эффективно 
выполнять свою роль лидера, несмотря на 
ограниченность применения административ-
ных мер воздействия. Очевидно, что профсо-
юзный лидер должен быть политически грамо-
тен, иметь хорошую правовую подготовку, об-
ладать высоким уровнем политической, управ-
ленческой и социально-технологической 
культуры4. 
Конечно же, рассмотренный выше эс-
киз модели лидера в первом приближении, 
тем не менее, в ней содержатся все характер-
ные особенности руководителя профсоюза. 
Наметившаяся в современном профсоюзном 
движении тенденция на омоложение лидер-
ского состава привела к появление активной 
молодежи в руководстве регионального 
профсоюзного движения которая обеспечи-
вает активную динамику социальным отно-
шениям, привносит оригинальные соци-
ально-технологические решения в социаль-
ном диалоге трипартизма. Таким образом, 
современный молодежный актив региональ-
ных профсоюзов приобретает черты нового 
социального феномена, заслуживающего по-
дробного социологического исследования, 
https:://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/social-dia-
logue-and-tripartism (дата обращения: 16.02.2019). 
4 Каким должен быть профсоюзный лидер? URL: 
http://www.fpkk.ru/read.php?articlealias=sb1150723865 
(дата обращения: 16.02.2019) 
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ориентированного на создание его социаль-
ного портрета с целью идентификации его 
основных характеристик и определение со-
циальных технологий формирования у моло-
дых лидеров актуальных профессиональных 
и личностных качеств. Социологическое ис-
следование проводилось среди участников 
Молодежного профсоюзного форума Липец-
кой области «МОЛОДЕЖЬ и ПРОФСОЮЗ. 
СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО», который состо-
ялся 24 января 2019 г. Ключевым понятием в 
теоретической модели предмета исследова-
ния выступают молодые специалисты, зани-
мающие ключевые позиции в деятельности 
профсоюзных организаций предприятий и 
учреждений Липецкой области. В соответ-
ствии с программой социологического иссле-
дования выборочная совокупность формиро-
валась по методу основного массива, в кото-
рую вошли наиболее активные молодые ли-
деры регионального профсоюзного движе-
ния, представляющие передовые отраслевые 
профсоюзные организации Липецкой обла-
сти. Для сбора эмпирический данных исполь-
зовался метод анкетирования. Была разрабо-
тана анкета, ориентированная на получение 
основных характеристик социологического 
портрета молодежных лидеров региональ-
ного профсоюзного движения необходимых 
для совершенствования структуры и содер-
жания повышения квалификация молодеж-
ного профсоюзного актива в рамках курсо-
вой подготовки на базе Учебно-методиче-
ского центра региональной Федерации проф-
союзов, а также решения вопросов подбора и 
расстановки молодежных профсоюзных кад-
ров. В соответствии с выборочной совокуп-
ность в анкетировании приняли участие мо-
лодые лидеры регионального профсоюзного 
движения в количестве 43 человек представ-
ляющие наиболее активно работающие от-
раслевые профсоюзы Липецкой области. 
Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). Среди мо-
лодежных лидеров регионального профсоюз-
ного движения отмечается гендерный дисба-
ланс, девушек (67,4%) в два раза больше, чем 
юношей (32,6%). Российское законодатель-
ство предполагает равенство полов и одина-
ково обеспечивает защиту фундаментальных 
прав людей. Равенство, установленное зако-
ном, не подтверждается в реальной жизни, 
так как большинство женщин имеют двой-
ную нагрузку, как на работе, так и дома, что 
ограничивает их участие в общественно-по-
литической деятельности (Шмарион, Белоко-
пытова, 2018). Однако, несмотря на реальные 
трудности среди региональной профсоюзной 
молодежи девушки оказываются более ак-
тивны чем юноши. Отметим, что гендерный 
дисбаланс профсоюзной активности отмеча-
ется также на Западе и связывают это с тем, 
что в этих странах развивается массово и ак-
тивно феминистическое движение (Тадеуш 
Пато), которое в России не получило распро-
странения среди женской части населения. 
Россиянки выбрали иной путь. Они не стали 
противопоставлять себя мужчинам во всех 
сферах жизнедеятельности, а мудро решили 
воспользоваться технологиями и средствами, 
которые активно и результативно использу-
ются мужчинами на разных уровнях при отста-
ивании присущих им идеалов, а также свобод 
и прав. По данным ВЦИОМ сам термин «фе-
минизм» мало знаком российской обществен-
ности, является чуждым массовому сознанию 
и ассоциируется с чем-то негативным. Феми-
нистское движение на Западе подкрепляется 
социально-экономическими достижениями. 
Эту специфику, естественно, должны учиты-
вать профсоюзы и, как представляется, прева-
лирование женщин в структуре профсоюзного 
актива может быть вполне оправданным (Ка-
байкина, 2018). 
Анализ половозрастных данных моло-
дежного актива показал, что старшая воз-
растная группа молодежи равномерно рас-
пределена, причем каждый третий активист 
профсоюзного движения считает себя полно-
правным членом молодежного актива регио-
нальных лидеров профсоюзов (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Возрастные параметры молодых лидеров регионального профсоюзного движения 
 (Х – возраст профсоюзных лидеров, Y – доля лидеров данного возраста 
 в общей численности лидеров региона) 
Fig. 1. Age parameters of young leaders of the regional trade union movement (X – the age of trade 
union leaders, Y – the share of leaders of this age in the total number of leaders in the region) 
Такая кадровая структура региональ-
ного молодежного профсоюзного актива сви-
детельствует о разумной кадровой политике, 
предусматривающей реализацию преем-
ственности поколений. Аппарат Федерации 
профсоюзов Липецкой области (ФПЛО) на 
регулярной основе решает одну из важных 
задач профсоюзных организаций – передачу 
от поколения к поколению накопленного 
опыта профсоюзной работы в разных отрас-
лях профессиональной деятельности. В этом 
направлении Федерации достигла региональ-
ного уровня институализации, результатом 
которого стало создание молодежной струк-
туры – Молодежного Совета ФПЛО.  
Работа профсоюзного работника пред-
полагает наличие у него разносторонних зна-
ний, которые формируются системой выс-
шего образования. Молодые лидеры регио-
нального профсоюзного движения в подавля-
ющем большинстве (79,07%) имеют высшее 
образование, в том числе 4,65% имеют уче-
ную степень и 6,98% закончили аспирантуру. 
Только 16,28% респондентов имеют среднее 
профессиональное образование. Такой высо-
кий образовательный потенциал региональ-
ной профсоюзной молодежи позволяет ей на 
профессиональном уровне решать экономи-
ческие, правовые, социальные проблемы, 
связанные со спецификой социально-трудо-
вых отношений, а также продуктивно взаи-
модействовать с администрацией организа-
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Эффективность работы руководителя 
профсоюзной организации предполагает не 
только соответствующий уровень образова-
ния, но и позитивный опыт управления проф-
союзной организацией, который зависит от 
стажа работы на выборных профсоюзных 
должностях. Анализ стажа работы профсо-
юзной деятельности молодежного актива по-
казал, что по этой позиции можно выделить 
две преобладающие стажевые группы. Это – 
начинающие активисты, имеющие неболь-
шой опыт работы в профсоюзе, менее одного 
года (20,9%) и вторая группа активистов, 
имеющих стаж профсоюзной деятельности 
от одного года до трех лет (39,5%). Активи-
сты с большим стажем профсоюзной дея-
тельности составляют пятую часть профсо-
юзного актива, в том числе 14,0% имеют 
стаж работы в профсоюзе от 8 до 10 лет, и 
7,0% активистов, имеющих стаж работы в 
профсоюзе от 11 до 15 лет. Группа опытных 
профсоюзных лидеров, по возрастному пока-
зателю, не может быть отнесена к молодежи. 
В это группу входят те, кто уже вышел из мо-
лодежного возраста, но, по-прежнему, ак-
тивно участвует в решении молодежных про-
блем в профсоюзном движении. Группу до-
статочно опытных активистов молодежного 
профсоюзного движения (18,6%) составляют 
молодые активисты со стажем профсоюзной 
деятельности от 4 до 7 лет. Они составляют 
кадровый резерв профсоюзного актива пер-
вичных и отраслевых региональных профсо-
юзных организаций (см. рис. 2). 
Рис. 2. Интенсивность оттока молодых лидеров регионального профсоюзного движения в зави-
симости от стажа их профсоюзной деятельности (по оси ординат указан процент молодых акти-
вистов профсоюзного движения в данной стажевой группе) 
Fig. 2. The intensity of the outflow of young leaders of the regional trade union movement, depending 
on the length of their trade union activities (the ordinate axis shows the percentage of young trade un-
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Представленные данные о структуре 
стажа молодежного актива можно использо-
вать для прогнозирования кадрового состава 
молодежного актива профсоюзного движе-
ния, а также при планировании агитационной 
работы среди работающей молодежи. 
Естественно, что социально-демогра-
фические характеристики молодежного 
профсоюзного актива только предваряют со-
циальный портрет, который дополняется 
фрагментами анализа различных аспектов 
деятельности молодежного профсоюзного 
актива. В этой связи представляется интерес-
ным анализ мнений молодежного актива о 
том, что побуждает работающую молодежь к 
активной профсоюзной деятельности, ка-
кими качествами, должен обладать лидер 
профсоюзного движения и какова само-
оценка молодежного профсоюзного актива 
своих лидерских качеств. Известно, что си-
стемно-интегральной характеристикой 
жизни человека является активность, которая 
интерпретируется в деятельностном под-
ходе, как деятельное состояние субъекта, 
как условие его существования в мире5. Со-
гласно А.В. Петровскому (Петровский, 1976) 
активность, как деятельное состояние субъ-
екта, детерминирована изнутри, со стороны 
его отношений к миру, и реализуется во вне 
– в процессах поведения. Принципиальное
отличие активности и деятельности заключа-
ется в том, что деятельность детерминиро-
вана потребностью в предмете, а активность 
–потребностью в деятельности. Активность
профсоюзного лидера базируется на трех си-
стемно обусловленных основах активности 
человека: мотивационной основы активности 
(индикатором для ее выявления является во-
прос о том, ради чего проявляется актив-
ность); целевой основы активности человека 
(индикатором является вопрос о том, на что 
5 Активность субъекта в деятельности как движущая 
сила    развития     личности     (С. Л.  Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев). 2016 г. URL: 
направлена активность человека); инстру-
ментальная основа активности (индикатором 
является вопрос о том, с помощью каких пси-
хологических механизмов реализуется ак-
тивность). 
Анализ побудительных мотивов рабо-
тающей молодежи к активной профсоюзной 
деятельности позволяет, с помощью частот-
ных характеристик, уточнить структуру мо-
тивационного ядра молодых активистов. По-
зитивно, что основными мотивами у боль-
шинства молодого профсоюзного актива яв-
ляются: «стремление самореализоваться» 
(60,5%), «интерес» – (53,5%) и «стремление 
быть полезным обществу» – (48,8%). 
Именно, эти мотивы определяют выбор мо-
лодого работника стать лидером профсоюз-
ного движения, именно, эти мотивы объяс-
няют поведение молодого человека, придают 
смысл его деятельности, который представ-
ляет собой разумную связь между терми-
нальной ценностью будущего лидера и сред-
ством, а также путем движения к ней. В дан-
ном случае можно утверждать, что движу-
щей силой молодежного профсоюзного ак-
тива является разум, который, несмотря на 
то, что по эффективности проигрывает и чув-
ствам, и эмоциям, и аффектам, но, есте-
ственно, он предполагает наличие у моло-
дого работника определенного уровня управ-
ленческой и социально-технологической 
культуры, требует от него определенных ин-
теллектуальных усилий, формирует у него 
потребность к обучению, учению, самоорга-
низации, самоуправлению. Очень важно в 
последующем в процессе формирования 
профсоюзного актива нового поколения 
обеспечить сохранение этих смыслообразую-
щих мотивов, посредством использования 
социальных технологий формирования и со-
вершенствования позитивных качеств моло-
дежного профсоюзного актива и, прежде 
(https://studfiles.net/preview/2299560/page:3/) (дата об-
ращения: 16.02.2019). 
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всего, формирование оптимальной струк-
туры мотивационного ядра молодежного ак-
тива профсоюзного движения. При этом, ос-
новную роль будут играть мотивы, мотива-
торы и, в меньшей степени, стимулы, кото-
рые как показывают эмпирические данные, 
неизбежно присутствуют (экономическая 
выгода – 7,0%, занимающая предпоследнее 
место в ранжированном ряду) в структуре мо-
тивов, побуждающих работающую молодежь 
к активной деятельности в профсоюзной орга-
низации. Наличие стимулов в структуре моти-
вационного ядра молодежного профсоюзного 
актива не целесообразно считать отрицатель-
ным, так как известно, что мотивы и мотива-
торы привлекают (наличие фактора добро-
вольности участия – мягкое положительное 
воздействие на молодого работника) молодежь 
к активным занятиям профсоюзной деятельно-
стью, а стимулы понуждают выполнять подоб-
ную деятельность, в надежде получить достой-
ное вознаграждение, что необходимо учиты-
вать при определении кадровой структуры 
профсоюзного актива. 
Структура мотивационного ядра каж-
дого человека находит отражение в его дея-
тельности, которая раскрывает весь спектр 
как позитивных, так и негативных качеств. В 
этой связи представляет определенный орга-
низационно-управленческий интерес мнение 
молодых лидеров регионального профсоюз-
ного движения о том, какими качествами 
должен обладать руководитель профсоюзной 
организации.  
Среди представленных для обсуждения 
качеств лидера профсоюзного движения на 
первом месте оказалась «уверенность в себе» – 
так  считают  более  половины  молодых ли-
деров профсоюзного движения (58,1%). Уве-
ренный в себе профсоюзный лидер – явление 
позитивное для трудового коллектива. Он 
6 Уверенность в себе: психология. 2019 г. URL: 
https://propanika.ru/psihologiya/kak-byt-uverennoj-v-
sebe-sovety-psihologa/ (дата обращения: 16.02.2019). 
оказывает положительное влияние на состоя-
ние морально-психологического климата в 
коллективе, так как уверенность человека –
это объективная оценка личностью своих 
возможностей в позитивном решении широ-
кого спектра каждодневных задач с учетом 
ограниченных ресурсов и действующих огра-
ничений, что существенно при необходимо-
сти работать в команде, публично выступать 
перед разной аудиторией, в определении це-
лей и их достижении. Отметим, что уверен-
ность в себе имеет гендерный оттенок. Для 
женщин – это чувство уверенности, ощуще-
ние уверенности, а для мужчин – это пове-
денческий аспект6. Социальный статус ли-
дера заставляет его четко ощущать границу 
между уверенностью в себе и самоуверенно-
стью, так как переход этой границы может 
нанести вред реноме, как лидера, так и пре-
стижу профсоюзной организации, и органи-
зации в целом. 
На втором месте триада качеств: «спо-
собность представлять и отстаивать инте-
ресы коллектива», «умение создать ко-
манду», «активная жизненная позиция». Эти 
качества оказываются важными, практиче-
ски, каждому второму молодому лидеру 
профсоюзного движения (все по 53,5%). В 
рамках профсоюзной деятельности воз-
можно с высоким уровнем эффективности 
обеспечивать формирование активной жиз-
ненной позиции у работающей молодежи, 
осуществлять отработку механизмов самоор-
ганизации, самоуправления и саморазвития 
профсоюзного актива. Активная жизненная 
позиция предполагает социально-активное 
отношение лидера к окружающей социально-
экономической действительности, предпола-
гающее активное вмешательство в ее форми-
рование и функционирование. Активная жиз-
ненная позиция личности предопределяется 
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состоянием мировоззрения личности, сово-
купностью нравственных убеждений и отно-
шение к общественному долгу как позитив-
ному регулятору поведения (Крысько, 2017). 
Лидер профсоюзной организации пред-
ставляет общие интересы трудового коллек-
тива, поэтому важным его качеством явля-
ется способность отстаивать интересы кол-
лектива перед работодателем и во внешних 
инстанциях и брать на себя всю ответствен-
ность за деятельность профсоюзной органи-
зации. Это качество является одним из самых 
важных качеств лидера профсоюзного дви-
жения7. В рейтинге лидерских качеств на 
третьем месте оказались два лидерских 
качества «коммуникабельность» (48,8%) и 
«инициативность и умение мотивировать 
себя» (46,5%). По мнению 48,8% 
респондентов коммуникабельный лидер 
профсоюзного движения должен уметь 
налаживать контакты, обладать способностью 
к конструктивному и взаимообогащающему 
общению с другими людьми. Коммуникабель-
ность является одним из определяющих 
навыков успешного социального взаимо-
действия, затрагивающим как профессиональ-
ные, так и личные отношения. Для 
профсоюзного лидера, работающего в системе 
«человек-человек», это качество является 
действительно ключевым, так как ему 
необходимо выстраи-вать доверительные 
отношения не только с коллегами по работе, 
но и с работодателями, а также с представи-
телями властных структур. При этом, следует 
подчеркнуть, что современный лидер профсо-
юзного движения, широко использующий 
информационные технологии в своей работе, 
должен обладать высоким уровнем как устной, 
так и письменной коммуникабель-
ности (Мерман, 2007). Наряду с комму-
никабельностью молодому лидеру должна 
быть   присуща  «инициативность  и  умение  
7 Лидерские качества. 2012 г. URL: https://constructo-
rus.ru/uspex/liderskie-kachestva.html/ (дата обращения: 
16.02.2019). 
мотивировать себя», которыеопределяют 
уровень вовлеченности лидера 
профсоюзного движения в решение проблем 
трудового коллектива, таково мнение 46,5% 
опрошенных. 
На четвертом месте триада качеств: 
«умение создавать условия для самореализа-
ции своих последователей», «способность 
организовать коллектив на решение постав-
ленных задач», «надежность, ответствен-
ность и последовательность», которые пред-
ставляются важными каждому третьему мо-
лодому лидеру профсоюзного движения 
(37,2%). Эта триада ориентирует работу ли-
дера с профсоюзной организацией, в целом. 
Первое, из данной триады качеств, ориенти-
ровано на формирование кадрового резерва 
профсоюзного актива, второе качество свя-
зано не только с умением целеполагания, но 
и с умением обеспечения сонаправленности 
целевых векторов каждого члена профсоюза, 
с целевым вектором профсоюзной организа-
ции. Личная ответственность, надежность и 
последовательность предполагает, что лидер 
профсоюзной организации соблюдает прин-
ципы личной ответственности за принимае-
мые решения и надежности в отношениях с 
партнерами, коллегами, подчиненными. Эти 
качества лидера профсоюзного движения 
свидетельствуют о том, что лидер умеет дер-
жать слово, его деятельность является ре-
зультативной, он готов и может выполнить 
принятые на себя обязательства. В против-
ном случае авторитет лидера будет потерян. 
Анализ эмпирических данных показал, 
что 30,2% респондентов отмечают, что лидер 
профсоюзного движения должен обладать 
видением перспективы (пятая позиция в рей-
тинге лидерских качеств). Важными состав-
ляющими этого качества являются: проявле-
ние социальной смелости в определении 
стратегических и тактических целей профсо-
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юзной организации, а также умение декомпо-
зировать эти цели на совокупность задач, со-
гласованных по времени и по ресурсам, а 
также проявление инициативы и настойчиво-
сти в достижении целей. 
На шестой позиции: «знание себя, 
своих чувств и эмоций» – 20,9%, «готовность 
к риску» – 18,6%, «справедливость» – 16,3%, 
«готовность поддержать в трудную минуту» – 
16,3%  «гибкость  поведения  и чувствитель-
ность к ситуации» – 11,6%, «другое» – 2,3%. 
Качества, представленные на пятой и 
шестой позиции, в основном, характеризуют 
личные качества лидера профсоюзной орга-
низации. 
Таким образом, анализ эмпирических 
данных позволил оценить, каким представ-
ляет себе молодежный профсоюзный актив 
лидера профсоюзной организации и, вместе с 
тем, определить набор тех актуальных ка-
честв лидера профсоюзной организации, к 
которому подрастающее поколение активи-
стов профсоюзного движения стремится.  
Тот факт, что молодые лидеры готовы к 
совершенствованию, подтверждает их 
оценка реализации собственного лидерского 
потенциала, которую они оценили по пяти-
балльной шкале на уровне 3,86 балла. В ин-
тегральной самооценке лидерских качеств в 
равной степени представлены удовлетвори-
тельные (37,2%) и хорошие (37,2%) оценки, а 
выход средней самооценки на уровень 3,86 
обеспечивают также 18,6% отличных само-
оценок. Характерно, что 7,0% респондентов 
оценили на двойку свои лидерские качества. 
Возможно, что у этих профсоюзных активи-
стов заниженный уровень самооценки, в це-
лом. Полученные данные являются основа-
нием для разработки соответствующего со-
держания курсовой подготовки молодого по-
коления руководителей профсоюзных орга-
низаций. 
Естественные желания самосовершен-
ствования, самообразования саморазвития 
формируют у половины активистов потреб-
ность повышения уровня лидерских качеств. 
Одной из существенных причин неудовле-
творенности могут быть факторы, которые 
препятствуют управленческой деятельности 
активистов профсоюзного движения. Основ-
ным, среди этих факторов, является – дефи-
цит времени. Более половины активистов 
(51,2%) работают в режиме постоянной не-
хватки времени. Это не только будет сказы-
ваться на качестве управления, но и может 
привести к проблемам со здоровьем конкрет-
ного лидера. Кроме того, указание на не-
хватку времени, свидетельствует о том, что 
молодые активисты не освоили еще техноло-
гию рационального планирования личного 
времени, а в своей профсоюзной деятельно-
сти не используют социальные технологии, 
которые позволяют субъекту достигать опти-
мальный социальный результат при ограни-
ченных, временных, человеческих, матери-
альных и финансовых ресурсах. 
Вторым по важности фактором, о кото-
ром отмечает каждый третий лидер профсо-
юзного движения, является сложившееся в 
трудовых коллективах общественное мне-
ние, выражающееся в непонимании окружа-
ющими желания лидера принимать участие в 
управленческой деятельности профсоюзной 
организацией (30,5%). В основном, это те ра-
ботники предприятия, которые не понимают 
или не хотят понимать целей и задач профсо-
юзов или они не имеют представления о том, 
что профсоюзная деятельность является важ-
ным и сложным социальным объектом 
управления – уникальным демократическим 
инструментом защиты интересов всех трудя-
щихся.  
Вместе с отмеченными факторами мо-
лодые лидеры профсоюзного движения ука-
зывают на недоверие к профсоюзным орга-
низациям (2,3%), неудачный опыт управлен-
ческой деятельности (2,3%), а также отме-
чают и другие факторы (14,0%). 
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Эффективность работы лидера профсо-
юзной организации, реализуемая в среде со-
циального взаимодействия акторов социаль-
ного партнерства, будет, во многом, зависеть 
от того, насколько он рационально исполь-
зует социально-технологический подход к 
повышению эффективности деятельности 
трудовых коллективов. Социально-техноло-
гический подход к организации профсоюз-
ной деятельности предполагает использова-
ние прикладных разделов социологии управ-
ления, включающих в себя социальную диа-
гностику, социальное прогнозирование и 
проектирование, социальные технологии и 
другие. Данные об использовании молодым 
профсоюзным активом в практике управле-
ния профсоюзной организации социально-
технологического подхода представлены в 
таблице 1.  
Таблица 1 
Table 1 
Оценка молодыми профсоюзными лидерами эффективности использования  
социальных технологий в практике управления профсоюзом 
Assessment by young trade union leaders of the effectiveness of the use of social technologies 










Социальная диагностика 58,1% 11,6% 4,7% 25,6% 
Стратегическое планиро-
вание 
48,8% 16,3% 2,3% 32,6% 
Социальное проектирова-
ние 
25,6% 20,9% 9,3% 44,2% 
Социальное прогнозирова-
ние 
30,2% 16,3% 4,7% 48,8% 
Социальное управление 39,5% 20,9% 7,0% 32,6% 
Эти данные показывают, что, в сред-
нем, около 40% молодых лидеров использует 
инструментарий социальных технологий в 
своей управленческой деятельности и, при-
мерно, столько же из них не имеет представ-
ления о таких технологиях управленческой 
деятельности, при этом 5,6% утверждает, что 
перечисленные социальные технологии не 
используются, 17,2% считают, что указанные 
социальные технологии используются не эф-
фективно. 
Значительная разница в использовании 
технологий социального управления свиде-
тельствует о том, что у молодежного актива 
недостаточно знаний о социальных техноло-
гиях и опыта их использования в профсоюз-
ной деятельности. Следовательно, в образо-
вательные программы обучения профсоюз-
ного актива необходимо включение модулей 
дисциплин, связанных с социально-техноло-
гической культурой профсоюзного актива, и 
использования им социальных технологий в 
своей практической деятельности. 
Эффективное управление деятельно-
стью профсоюза предполагает активную реа-
лизацию функций управления, которые опре-
деляют результативность профсоюзной дея-
тельности (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Table 2 
Оценка молодыми профсоюзными лидерами эффективности реализации функций управления 
профсоюзом 
Young trade union leaders' assessment of the effectiveness of union management functions 
Функции 
управления 
Эффективность реализации функций управления 
эффективно неэффективно не используется 
затрудняюсь от-
ветить 
Планирование 69,8% 11,6% 7,0% 11,6% 
Организация 67,4% 11,6% 7,0% 14,0% 
Мотивация 44,2% 23,3% 7,0% 23,3% 
Координация 72,1% 4,7% 4,7% 16,3% 
Контроль 55,8% 11,6% 9,3% 20,9% 
Анализ данных, представленных в таб-
лице 2, свидетельствует о том, что при доста-
точно высоком уровне системной разбалан-
сированности управленческих функций: ко-
ординации социальных взаимодействий 
(72,1%), планирования деятельности (69,8%), 
организация выполнения задач (67,4%), сла-
бом контроле за деятельностью (55,8%) и при 
недостаточной мотивации (44,2%) можно с 
большой долей вероятности предсказать, что 
результаты профсоюзной деятельности не 
будут соответствовать декларируемым це-
лям. Неполное достижение поставленных це-
лей может негативно сказываться на попол-
нении профсоюзной организации работни-
ками молодежного возраста. Неэффектив-
ность контроля (55,8%) и мотивации (44,2%) 
обычно порождают необязательность выпол-
нения выданных поручений, требуют в по-
следующем дополнительного времени и 
средств на реализацию работ, которые 
должны быть выполнены по плану ранее. 
Молодые лидеры (9,3%) отмечают, что 
в некоторых профсоюзных организациях не 
реализуется функция контроля и, следова-
тельно, в управлении отсутствует обратная 
связь, о чем подтверждает тот факт, что в 
среднем 17,2% молодых активистов профсо-
юза затруднились с ответом о наличии или 
отсутствии в деятельности профсоюзной ор-
ганизации основных функций управления. 
Данная ситуация не является критиче-
ской и может быть исправлена за счет орга-
низации эффективно и регулярно работаю-
щей образовательной системы повышения 
квалификации профсоюзного актива, кото-
рая нуждается в совершенствовании, об этом 
свидетельствуют результаты оценки уровня 
удовлетворенности лидерами защитой проф-
союзами их интересов. Оказалось, что только 
34,9% молодых лидеров удовлетворены (5 
баллов по 5-ти бальной шкале) защитой 
профсоюзами их интересов, не удовлетво-
рены 23,3% (оценки 2 и 1), практически удо-
влетворены 14,0% (оценка 4) и частично удо-
влетворены 27,9% (оценка 3).  
Инновационное развитие российского 
общества неизбежно должно найти отраже-
ние в деятельности профсоюзов. У 64% мо-
лодых лидеров отсутствует опыт работы с 
инновационными проектами и только около 
22% имеют опыт работы с несколькими ин-
новационными проектами. При этом, моло-
дые лидеры, чаще всего, выступают в роли 
заказчика, и только каждый пятый лидер при-
нимал участие в разработке и реализации ин-
новационных проектов. Целесообразно в об-
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разовательной системе управленческих кад-
ров профсоюзных организаций предусмот-
реть формирование у активистов знаний, 
умений и навыков закономерностей иннова-
ционного развития предприятия, ознакомить 
с современными инновационными подхо-
дами к решению актуальных стратегических 
и тактических задач профсоюзов. 
Выстраивание оптимальных соци-
ально-трудовых отношений в современных 
российских организациях целесообразного 
осуществлять в рамках социального партнер-
ства, построенного на принципах трипар-
тизма. Большинство молодых лидеров 
(72,1%) ориентируется при выстраивании со-
циальных отношений на демократические 
принципы взаимодействия с учетов специ-
фики региональной рыночной экономики. 
Они полагают, что в решении различных 
проблем социально-трудовых отношений на 
данном предприятии должны участвовать 
все заинтересованные стороны, а процесс 
принятия окончательного решения должен 
осуществляться на уровне личных встреч 
представителей администрации, власти с 
представителями профсоюзов. В современ-
ной России при решении и преодолении воз-
никших кризисных явлений в трудовой 
сфере, организации оптимальных социально-
трудовых отношений в социально-экономи-
ческом комплексе приоритет должен принад-
лежать государственным структурам, кото-
рые должны быть заинтересованы в защите 
интересов работников, как реально более 
слабого субъекта социально-трудовых отно-
шений8. 
Около половины молодежного профсо-
юзного актива (55,8%) считает, что на власть 
можно воздействовать, используя средства 
массовой информации, либо посредством ор-
ганизации митингов и демонстраций (23,3%), 
либо обращением в соответствующие суды 
8Национальная социологическая энциклопедия.
2019 г.
(14,0%). Применение крайних мер в виде го-
лодовок и забастовок считает уместными 
2,3% респондентов, а пикетов правитель-
ственных зданий – (7,0%). 
Следовательно, большинство молодеж-
ного актива желает сотрудничать с властью в 
решении социально-трудовых отношений и 
позитивно относится к властным структурам 
и готово на конструктивное сотрудничество. 
В материалах симпозиума «Проблемы реали-
зации трипартизма в Европе» (Брюссель, 
1992 г.) отмечается, что трипартизм является 
конструктивным институтом социального 
взаимодействия и представляет собой пере-
ход к рациональным социальным отноше-
ниям всех сторон, которые заинтересованы в 
принятии разумных затрагивающих их реше-
ний, что отмечается в материалах Междуна-
родной организации труда (Соболев, 2010). 
Мировая практика профсоюзного движения 
подтвердила, что принцип трипартизма полу-
чил мировое признание на уровне теоретиче-
ском и практическом уровнях. Вместе с этим, 
мировая практика также свидетельствует, 
что освоение технологий эффективного со-
циального партнерства в реальных условиях 
каждой страны еще далеко от совершенства. 
Позитивный опыт других стран требует 
осмысления и адаптации к российским усло-
виям, как, в прочем, и другие социальные ин-
ституты. Российская практика реализации 
трипартизма нашла отражение в Трудовом 
кодексе (Сергеев, 2009). 
Принципы и механизмы трипартизма 
нуждаются в научно-технологическом 
осмыслении и социально-технологическом 
обеспечении. В этом контексте уместно при-
вести мнение молодых лидеров о том, 
насколько они не удовлетворены защитой их 
интересов профсоюзными организациями, в 
которых они состоят. Практически, каждый 
третий респондент (37,2%) утверждает, что 
URL: http://voluntary.ru/dictionary/985/word/tripar-tizm 
(дата обращения: 16.02.2019) 
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профсоюз принимает все решения самостоя-
тельно, а 46,5% респондентов считают, что 
на профсоюз в принятии решения оказывают 
влияние другие организации и, наконец, 
16,3% респондентов считает, что профсоюз 
полностью зависим от некоторых организа-
ций и действует исключительно в их интере-
сах. Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости повышения квалификации 
формируемого молодежного актива в части 
нормативно-правовой основы деятельности 
профессиональных союзов. 
В этом направлении совершенствова-
ния деятельности профсоюзов определенная 
роль отводится ФПЛО и Молодежному со-
вету ФПЛО, эффективность деятельности ко-
торого молодые профсоюзные активисты 
оценивают на уровне 3,95 балла из пяти.  
Среди многообразия мероприятий Мо-
лодежного совета Федерации профсоюзов 
Липецкой области наибольшей популярно-
стью пользуются коммуникативные пло-
щадки для личностного и профессиональ-
ного развития (Форум профсоюзной моло-
дежи Липецкой области «Молодежь и проф-
союз. Стратегия будущего», «Молодой проф-
союзный Лидер»), о чем отмечают 79,1% ре-
спондентов. Следующей по популярности у 
молодых лидеров являются социально-зна-
чимые акции – 25,6%, образовательные про-
екты посещают 20,9% лидеров, в агитацион-
ном автопробеге участвуют 18,6% лидеров, в 
просветительском проекте «Культурная пят-
ница» – 14,0%, а в других проектах – 7,0%. 
Переход на цифровую экономику кос-
нулся и организации профсоюзной деятель-
ности, предусматривающей использование 
информационных технологий. Большинство 
(71,1%) молодых лидеров регионального 
профсоюзного движения активно использует 
современные информационные технологии 
как во всех видах профсоюзной деятельности 
(44,2%), так и только для офисной работы 
(34,9%). Однако, каждый пятый молодой ли-
дер регионального профсоюзного движения 
либо практически не использует или не при-
меняет, в принципе, современных информа-
ционных технологий, что целесообразно 
учесть в организации повышения квалифика-
ции профсоюзного актива. 
Одной из основных задач лидеров про-
фессиональных организаций является орга-
низация повышения квалификации работни-
ков предприятия, что особенно актуально для 
молодых работников и специалистов. Оценка 
молодыми лидерами регионального профсо-
юзного движения уровня подготовленности 
молодых специалистов показала, что только 
два из десяти молодых специалиста имеют 
удовлетворительный уровень профессио-
нальной подготовки, а большая часть моло-
дых специалистов (60,5%), которые полу-
чили в вузах систему формальных знаний, не 
располагают достаточным уровнем практи-
ческих навыков, 7,0 % не имеют достаточ-
ного уровня теоретических знаний. Кроме 
того, отмечается, что 14,0% молодых специа-
листов абсолютно не подготовлены к трудо-
вой деятельности. Для любого молодого спе-
циалиста период адаптации на предприятии 
является одним из самых сложных, особенно, 
при первичном трудоустройстве. Выпуск-
ники образовательных организаций в первые 
годы трудовой деятельности сталкиваются с 
множеством больших и малых проблем, ко-
торые оказывают как позитивное, так и нега-
тивное воздействие на молодого работника. 
Несомненно, что молодым специалистам на 
предприятии профсоюз должен уделить осо-
бое внимание и создать оптимальные усло-
вия для комфортной адаптации молодого 
специалиста на предприятии. Эффективно-
сти адаптации при первичном трудоустрой-
стве можно оценить по уровню инициативно-
сти работника, по его вкладу в решение акту-
альных производственных задач, по показа-
телям его личностного и профессионального 
роста. Это достаточно сложная задача и боль-
шой фронт работ для всего профсоюзного ак-
тива, в процессе которого определяются те 
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работники, которые могут стать во главе мо-
лодежного профсоюзного движения. Работа 
занимает большую часть времени молодого 
специалиста. Именно поэтому, важно, чтобы 
работающему она приносила не только мате-
риальное благополучие, но и нравилась, сама 
по себе, доставляла удовлетворение от до-
стигнутых производственных результатов. 
Известно, что от того, насколько удачно 
складывается ситуация в профессиональной 
деятельности, зависит не только уровень до-
хода семьи работающего, но и его психоло-
гическое состояние, создаются оптимальные 
условия для самосовершенствования 
личности. 
Продуктивная работа в профсоюзе 
предполагает, что молодой лидер профсоюз-
ного движения обладает определенным уров-
нем общественно политической активности, 
формы проявления которой являются са-
мыми разнообразными. Больше половины 
(60,5%) молодых лидеров регионального 
профсоюзного движения участвовали в голо-
совании на выборах в органы власти различ-
ного уровня, 39,5% – проявляли активность в 
создании гармоничной социальной среды по-
средством участия в коллективном благо-
устройстве домов, детских площадок, терри-
торий и т.п., 34,9% – участвовали в сборе 
средств, вещей для людей, попавших в тяжё-
лое положение, 20,9% – проявили активность 
в подписании обращений, петиций по поводу 
важных событий в жизни страны, области, 
района области, населенного пункта, 14,0% – 
участвовали в деятельности политической 
партии, движения, 9,3% – присутствовали на 
митингах и демонстрациях в поддержку су-
ществующей власти, 7,0% принимали уча-
стие в проведении избирательных кампаний. 
Вместе с этим, отметим, что из молодых ли-
деров регионального профсоюзного движе-
ния никто не участвовал в митингах и демон-
страциях против существующей власти, а 
18,6% не проявляли никакой общественно-
политической активности. 
Таким образом, можно утверждать, что 
молодые лидеры регионального профсоюз-
ного движения лояльны к власти. Они не 
только проявили себя в профсоюзной дея-
тельности, но и демонстрируют достаточно 
высокий уровень вовлеченности в деятель-
ность региональных институтов граждан-
ского общества. Так, в частности, 41,9% ли-
деров выступали с инициативой по решению 
общественных проблем, а у 18.6% есть инте-
ресные задумки по вопросам решения разно-
образных общественных проблем. У 27,9% 
лидеров есть интересные идеи, но они не вла-
деют социальными технологиями продвиже-
ния инициатив по решению общественных 
проблем. 
Отметим, что вместе с достаточно вы-
соким социальным потенциалом молодых 
лидеров регионального профсоюзного дви-
жения в их среде есть такие (11,6%), которые 
считают достаточным проявлять обще-
ственно-политическую активность только в 
рамках профсоюзной деятельности. 
Анализ межсекторных взаимодействий 
институтов гражданского общества, власти и 
бизнеса показал, что инициативы молодых 
лидеров регионального профсоюзного дви-
жения часто находят поддержку среди проф-
союзов (23,3%), среди молодежных движе-
ний (20,9%), среди органов власти (9,3%) и 
среди СМИ (2,3%). Только 4,7% лидеров ука-
зали, что их инициатива никем ни была под-
держана.  
Это свидетельствует о том, что опыт 
профсоюзной деятельности молодых лиде-
ром формирует у них адекватное представле-
ние о том, как развивается региональное 
гражданское общество, какие проблемы ак-
туальны на данный момент и, что самое глав-
ное, они знают, как эти проблемы могут быть 
разрешены на данном этапе развития регио-
нального гражданского общества, о чем сви-
детельствует достаточно высокий уровень 
поддержки инициатив молодых лидеров ре-
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гионального профсоюзного движения раз-
личными институтами гражданского 
общества. 
Важной характеристикой социального 
портрета молодых активистов регионального 
профсоюзного движения являются их сужде-
ния о том, что для них представляет собой со-
временная Россия. Для 41,9% лидеров это – 
страна, где я родился и живу, 32,6% утвер-
ждают, что современная Россия – это моя Ро-
дина, которой я горжусь, для 20,9% совре-
менная Россия – это страна больших возмож-
ностей!!! Но к сожалению, для 4,7% лидеров 
современная Россия – это безнадежно отста-
лая страна, страна без будущего, из которой 
могли бы уехать при создании условий бес-
препятственного переезда 16,3% лидеров. 
Большинство молодых лидеров профсоюза 
позитивно, с патриотических позиций вос-
принимают современную Россию. Они отно-
сятся к ней с любовью, гордятся ее народом 
и его достижениями. Готовы приумножать 
мощь и величие России, защищать ее 
интересы. 
На личностном уровне у большинства 
лидеров чувство патриотизма является доми-
нирующей и устойчивой личностной харак-
теристикой, которая определяет их мировоз-
зрение, ценности, нормы поведения, нрав-
ственные идеалы. Их общественно-полити-
ческая активность наполняет патриотизм 
конкретикой совершаемых позитивных по-
ступков, направленных на конкретные объ-
екты, а активная профсоюзная деятельность 
показывает конкретную деятельную сторону 
патриотизма молодых лидеров, которая де-
монстрирует трансформацию чувственного 
начала в конкретные позитивные дела и по-
ступки для Отечества, области, района обла-
сти, конкретного населенного пункта, кон-
кретной организации. 
Таким образом, для молодежного ак-
тива профсоюзного движения чувство патри-
отизма, подтверждённое конкретикой совер-
шаемых позитивных поступков, стало стиму-
лом индивидуальной свободы в выборе форм 
и методов вовлеченности в институты регио-
нального гражданского общества и базовым 
условием всестороннего развития региональ-
ного гражданского общества. 
Рассматривая когнитивный аспект со-
циального портрета молодых лидеров регио-
нального профсоюзного движения, отметим, 
что все лидеры желают повысить свою ква-
лификацию для более успешного осуществ-
ления профсоюзной деятельности. Их когни-
тивные потребности системно интегрируют 
три блока: коммуникативный блок знаний, 
социально-технологический блок знаний и 
управленческий блок знаний (перечислены в 
порядке снижения потребности в соответ-
ствующем знании). 
В коммуникативном блоке отмечается 
наибольшая потребность (55,8%) у лидеров в 
знаниях о связи с общественностью (public 
relations) о том, как эффективно формировать 
позитивное общественное мнение о профсо-
юзной организации посредством презента-
ций, семинаров, публикаций в прессе и т.п. 
Более половины (53,5%) лидеров желают по-
лучить устойчивые знания иностранных зы-
ков для того, чтобы иметь возможность без 
переводчика общаться с молодыми лидерами 
международного профсоюзного движения. 
В социально-технологическом блоке 
знаний указывается потребность в знаниях 
технологий социального проектирования 
профсоюзной деятельности (27,9%) и в зна-
ниях о социальных технологиях, в целом, 
(27,9%), а также лидеры желают продолжить 
повышение квалификации в области инфор-
мационных технологий в связи с возраста-
нием уровня коммуникаций в виртуальном 
пространстве. 
В управленческом блоке знаний обо-
значается потребность в знаниях менедж-
мента и социального управления (14,0%). 
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Заключение (Conclusions). Анализ и 
обобщение результатов социологических ис-
следований, позволили сделать следующие 
выводы: 
1. Установлена структура профессио-
нальных и личностных качеств молодого ли-
дера регионального профсоюзного движе-
ния, включающая: базовую (инвариантную) 
часть, которая определяется социетальными 
параметрами социальной среды; особенную 
часть, которая определяется региональными 
параметрами социальной среды, и специфи-
ческая часть определяемая спецификой от-
раслевой принадлежности профсоюзной ор-
ганизации, менталитетом работников данной 
отрасли, организационной культурой дан-
ного предприятия, уровнем социально-тех-
нологической культуры профсоюзного 
актива и управленцев данного предприятия 
и т.п. 
2. Несмотря на важность базовой и осо-
бенной части профессиональных и личност-
ных качеств лидера профсоюза, ключевой 
оказывается специфическая часть, так как эта 
часть качеств лидера обеспечивает достиже-
ние результата, который видят конкретные 
работники конкретного предприятия. 
3. Высокий уровень требований к про-
фессиональным и личностным качествам со-
временного лидера профсоюзного движения 
затрудняет подбор среди работников данного 
предприятия такого лидера, который обла-
дает полным актуальным набором професси-
ональных и личностных качеств. Получен-
ные характеристики социального портрета 
детерминируют не только процедуру под-
бора потенциального лидера профсоюза, но и 
основные требования к нему. Недостающие 
актуальные качества потенциальных моло-
дых лидеров целесообразно формировать как 
в процессе специальной подготовки, так и в 
активной практической деятельности в кон-
кретном отраслевом профсоюзе. 
4. Анализ возрастных данных молодых
лидеров показал, что и в региональных проф-
союзных организациях, и в среде профсоюз-
ного актива заботятся о преемственности по-
колений. Передача накопленного опыта 
профсоюзной деятельности в молодежной 
среде работников разных отраслей осуществ-
ляется осознанно и является одной из актив-
ных и актуальных функций молодежной по-
литики Федерации профсоюзов Липецкой 
области. Получено уравнение, отражающее 
динамику изменения возрастных параметров 
социальной группы молодых лидеров регио-
нального профсоюзного движения, которое 
можно использовать для определения воз-
растного диапазона работников, из которых 
может быть подобрана кандидатура буду-
щего лидера регионального профсоюзного 
движения. 
5. Современный региональный проф-
союзный молодежный актив имеет доста-
точно высокий образовательный уровень. Бо-
лее 95% молодежного профсоюзного актива 
имеет профессиональное образование, в том 
числе высшее образование – 79%. Это свиде-
тельствует о высоком уровне человеческого 
потенциала молодых активистов региональ-
ного профсоюзного движения. 
6. В структуре стажа профсоюзной де-
ятельности молодежного актива выделяются 
две достаточно большие группы. Первая 
группа (60,4%) – это активисты, начинающие 
заниматься профсоюзной деятельностью, ко-
торые имеют опыт работы в профсоюзе не 
более 4 лет. Вторая группа (29,6%) – это ак-
тивисты, у которых стаж профсоюзной дея-
тельности 4-15 лет. Определена трендовая 
составляющая оттока молодежного профсо-
юзного актива, описываемая биквадратиче-
ской параболой. Спад активности наступает 
после 3 лет работы, когда лидер профсоюз-
ного движения, не получив ожидаемых ре-
зультатов, снижает свою общественно-поли-
тическую активность. Второй спад активно-
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сти наблюдается после 15 лет активной ра-
боты в профсоюзе, что обычно соответствует 
профессиональному выгоранию в этой сфере 
деятельности.  
7. Получены частотные характери-
стики, отражающие структуру мотивацион-
ного ядра молодых лидеров регионального 
профсоюзного движения. Основными моти-
вами у большинства молодого профсоюзного 
актива являются: «стремление самореализо-
ваться», «интерес» и «стремление быть по-
лезным обществу», которые представляют 
собой разумную связь между ценностью че-
ловека и средством, путем движения к ней. 
Каждый третий лидер желает получить опыт 
управленческой деятельности, а каждый пя-
тый имеет стремление самореализоваться. 
8. Почти половина лидеров не удовле-
творена уровнем своих лидерских качества. 
В социальном портрете нашло отражение 
представление молодежного профсоюзного 
актива об актуальных личностных качествах 
лидера, к которому стремится подрастающее 
поколение активистов профсоюзного движе-
ния. Это, прежде всего, (в порядке убыва-
ния): «уверенность в себе», «способность 
представлять и отстаивать интересы коллек-
тива», «умение создать команду», «активная 
жизненная позиция», «коммуникабель-
ность», «инициативность и умение мотиви-
ровать себя». Наименее популярными оказа-
лись: «знание себя, своих чувств и эмоций», 
«готовность к риску», «справедливость», 
«готовность поддержать в трудную минуту», 
«гибкость поведения и чувствительность к 
ситуации». Важным аспектом социального 
портрета является тот факт, что молодежный 
профсоюзный актив стремится к совершен-
ствованию, о чем свидетельствует оценка ли-
дерами своих собственных лидерских ка-
честв, которые они оценили на уровне 3,86 
балла по пятибалльной шкале. 
9. Установлены факторы, которые пре-
пятствуют управленческой деятельности ак-
тивистов профсоюзного движения. Основ-
ным факторами, являются: «отсутствие вре-
мени», «непонимание окружающими жела-
ния лидера принимать участие в управленче-
ской деятельности профсоюзной организа-
цией». 
10. Данные об использовании соци-
ально-технологического подхода молодым 
профсоюзным активом показывают, что, в 
среднем, только 40% молодых лидеров проф-
союзного движения использует инструмента-
рий социальных технологий в своей управ-
ленческой деятельности и, примерно, 
столько же из них не имеет представления о 
таких технологиях управленческой деятель-
ности. 
11. Определен уровень реализации
функций управления, от которых зависит ре-
зультативность профсоюзной деятельности. 
Установлено, что неэффективность мотива-
ции и низкий уровень контроля порождают 
необязательность выполнения выданных по-
ручений, требуют в последующем дополни-
тельного времени и средств на реализацию 
работ, которые должны быть выполнены по 
плану ранее. 
12. Региональный молодежный проф-
союзный актив, в своем большинстве, лоялен 
власти и готов на конструктивное сотрудни-
чество. Однако, более 60% молодых лидеров 
считают, что в социальном партнерстве 
профсоюзы пока не являются равноправным 
партнером. 
13. Установлено желание молодых ли-
деров повысить свою квалификацию для бо-
лее успешного осуществления профсоюзной 
деятельности. Их когнитивные потребности 
системно интегрированы в три блока: комму-
никативный блок знаний, социально-техно-
логический блок знаний и управленческий 
блок знаний (перечислены в порядке сниже-
ния потребности в соответствующем зна-
нии). В коммуникативном блоке отмечается 
наибольшая потребность в знаниях о связи с 
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общественностью (public relations). В соци-
ально-технологическом блоке знаний указы-
вается потребность в знаниях о социальных и 
информационных технологиях, о социаль-
ном проектировании профсоюзной деятель-
ности. В управленческом блоке знаний обо-
значается потребность в знаниях менедж-
мента и социального управления. 
Таким образом, результатом проведе-
ния данного социологического исследования 
стало построение социального портрета мо-
лодого лидера регионального профсоюзного 
движения, в максимальной степени отражаю-
щего преимущественно особенную и специ-
фическую части профессиональных и лич-
ностных качеств любого молодого лидера ре-
гионального профсоюза. Различные аспекты 
социального портрета молодого лидера поз-
волят на научном уровне решать вопросы 
подбора и расстановки профсоюзных кадров, 
рационально определить структуру и содер-
жание курсовой подготовки как профсоюз-
ного актива, так и молодых лидеров регио-
нального профсоюзного движения, а также 
разработать социальные технологии профсо-
юзной деятельности. Внедрение социальных 
технологий профсоюзной деятельности бу-
дет способствовать повышению уровня соци-
ально-технологической культуры лидеров 
профсоюзного движения, которые должны 
уметь на высоком уровне вести социальный 
диалог в системе трипартизма. Результаты 
данной работы были доложены в августе 
2019 г. на заседании Совета ассоциации тер-
риториальных объединений организаций 
профсоюзов Центрального федерального 
округа, посвященном молодежной политики 
профсоюзов и получили одобрение. 
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